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PRTERE AU TELEX DE BRUXELLES DE EIEN VOULOTR ASSURER LA RETRAT{S.}.IISSION DES NOTES BtO ARRIVANT DE STRASBOURG AUX DESTINATAIRES
,{ABITI'ELS DANS LES BUREAUX EXTERIEURS.
NOTE BIO COU (Et) 399 AUX BUREAUX NATIOI{AUX
G.C. AUX ilE}TBRES DU GROT'PE DU FORTE PAROLE
--- -- -- -- -- - ----------------------- 
- - -- --------
?aa
REUNION DE LA COiliITSSION DU UERCREDI 14 OCTOERE t98I
trttt rt rr r trr rr r t r t rt tt tr tt tt rt t r tt rt tt rtrtt r trtt tn
T,A CO].,MTSSION A ?ENU SA REUNTON HEBDo}IADAIRE A STRASBoURGT EN }TARGE
DE LA SESSTON DU PARLEI.IENT EUROPEEN, D'ABORD SOUS LA PRESIDENCE
DU VICE-PRESIDENT NATALIT ENSUITE S0US CELLE DU PRESIDENT THORN.
t: RAppoRT Ecouor,uouE ANNTEL tggtttgEz
.- 
---- -- ---- - - - --- -!: ---- -
CE RAPPORT , PRESENTE PAR LE VICE-PRESIDENT ORTOLI A ETE ADOPTE. LA
PRESEN?ATtON EN S.ERA FAITE CE VENDREDI LORS DU RENDEZ-VOUS DE I4IDI
A BRUXELLES PAR t{. PADOA SCHIOPPA, DIRECTEUR GENERAL DE LA DG lI .
2. PROGRAT'11{E-CADRE DANS LE DO}IAlNE DE L'INNOVATION INDUSTRIELLE
CE PROGRAIIi{EI PRESENTE PAR tl. NARJES A EGALET|ENT ETE ADOPTE.
U. NARJES TIENDRA UI{E GONFERENCE DE PRESSE A STRASBOURG A 15 HEURES
A CE SUJE?. (BIO SEPAREE).
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